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Heinz Bonfadelli 
Medien und Lernen: Der Beitrag der 
Wissenskluft-Perspektive 
Einleitung 
Die traditionelle und- sozialwissenschaftlich gepragte Medienwirkungsforschung be-
fasste sich bis Ende der 1960er Jahre nicht oder allenfalls am Rande mit Prozessen des 
medienvermittelten Lernens. Im Fokus der Aufmerksamkeit stand vielmehr medien-
zentriert die Frage nach der Beeinflussung von Einstellungen und Verhaltensweisen 
durch persuasive Medienbotschaften wie politische Propaganda oder Konsumwer-
bung. Erst ab 1970 ist im Gefolge neuer theoretischer Perspektiven eine Trendwende 
hin zur Analyse sowohl kognitiver als auch affektiver Wirkungsphanomene zu beob-
achten (vg!. BonfadeIli 2004, 27ff). Maxwell McCombs und Donald Shaw (1972) for-
mulierten und testeten erstmals empirisch ihre Agenda-Setting-Theorie, welche davon 
ausgeht, dass Medien nicht so sehr dariiber bestimmen, wie Menschen denken, son-
dern woruber sie denken. Mit dem Agenda-Setting-Phiinomen zielten sie auf die wich-
tige Funktion der Medien, die Aufmerksamkeit der Mediennutzer aufbestimmte (kon-
troverse) Themen, sog. issues, zu lenken, und zwar in Abhangigkeit der Haufigkeit wie 
der Intensitat der Berichterstattung iiber diese Themen. Und im Unterhaltungsbereich 
war es ab Mitte der 1970er Jahre eine Forschergruppe urn George Gerbner von der An-
nenberg School of Communication, welche analog einen sog. Kultivierungs-Effekt des 
Fernsehens postulierte und empirisch nachwies: Vielseher nehmen im Unterschied zu 
Wenigsehern die soziale Realitat starker analog zur TV-Realitat wahr, d.h. erleben ih-
re Umwelt als gewalthaltiger und sind entsprechend iingstlicher. 
Sowohl die Agenda-Setting-Theorie als auch die Kultivierungsanalyse befassen sich 
in einem weiten Sinn mit kognitiven Wirkungsphanomenen, die man als Lernprozes-
se bezeichnen kann. Beide Theorien argumentieren aber analog zu den klassischen 
Ansatzen der Wirkungsforschung, insofern sie die Mediennutzer tendenziell als pas-
sive Objekte der Beeinflussung durch konsonante und kumulativ verbreitete Medien-
botschaften betrachten. Vom mehr oder weniger selbstbestimmten Lernen der Me-
diennutzer ist dabei nicht die Rede. Die Medien sagen den Menschen, welche Themen 
wichtig sind - "telling them what to think about" (McCombs/Reynolds 2002, 1) -, oder 
das Fernsehen kultiviert liingerfristig ganz bestimmte Vorstellungen von der Realitat, 
fast im Sinne eines "unidirektionalen Gravitationsprozesses" (Gerbner et al. 2002, 49). 
Im Unterschied dazu ist beim dritten neuen kognitiven Ansatz der Wirkungsfor-
schung, der Wissenskluft-Perspektive, viel expliziter die Rede von Informationsver-
mittlung und Wissenserwerb durch Medien. 
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2 Ausgangshypothese und Erklarungen 
1970 formulierte die Forschergruppe Phillip J. Tichenor, George Donohue und Clari-
ce Olien von der Minnesota University erstmals explizit die Hypothese von der "In-
creasing Knowledge Gap". Sie postuliert:"Wenn der Informationszufluss in ein Sozial-
system wachst, tendieren die Bevolkerungssegmente mit hoherem sozio-okonomi-
schem Status und/oder hoherer formaler Bildung zu einer rascheren Aneignung die-
ser Information als die status- und bildungsniedrigeren Segmente, so dass die Wis-
senskluft zwischen diesen Segmenten tendenziell zu- statt abnimmt" (TIchenor et aL 
1970,159; zit. nach Bonfadelli 2004,253). Damit funktionieren die Medien als Trend-
verstiirker bestehender gesellschaftlicher Ungleichheiten im Informationszugang, was 
spater auch als sog. "Matthaus-Effekt" - "Wer hat, dem wird gegeben!" - interpretiert 
wurde. 
Diese Hypothese von der wachsenden Wissenskluft ist einerseits in einer soziolo-
gischen Perspektive formuliert, insofern sie makrotheoretisch vom medieninduzierten 
Informationsfluss in die Gesellschaft ausgeht und differenzielle Lerneffekte in Ab-
hiingigkeit von der bestehenden Bildungsstruktur postuliert. Andererseits wird das 
Entstehen solcher Wissensunterschiede auf der Mikro-Ebene erklart durch Riickgriff 
auf fiinf relevante Faktoren und damit zusammenhangende Prozesse der Informati-
onsaufnahme und des Lernens: 
Kommunikationsfertigkeiten: Lese- und Verstehensfertigkeiten sind das Resultat 
von Bildungsprozessen, was sich wiederum positiv auf die Nutzung von medien-
vermitteIten Informationen aus Politik und Wissenschaft auswirkt. 
Vorhandenes Wissen: Das iiber die schulische Bildung, aber auch die Mediennut-
zung angeeignete Vorwissen, macht die Mediennutzer gegeniiber neuer Informa-
tion motivierter und erlaubt wegen vorhandener Konzepte raschere Lernprozesse. 
Relevante soziale Kontakte: Je hOher die formale Bildung, desto groBer die sozia-
len Netze und damit die Chance, dass auch iiber interpersonale Kommunikation 
erganzend zur Mediennutzung iiber Themen diskutiert und gelernt wird. 
Selektiver Medienumgang: Besser Gebildete tendieren dazu, die informationsrei-
chen Printmedien zu nutzen, was Prozesse der Informationsaufnahme und des Be-
haItens von Informationen begiinstigt. 
Art des Mediensystems: Informationen aus dem offentlichen Bereich und aus der 
Wissenschaft werden vorab iiber Printmedien vermitteIt, welche wiederum ver-
starkt durch die gebildeten Segmente genutzt werden. 
Auf der Basis dieses theoretischen Hintergrunds sind mittlerweile weit iiber hundert 
empirische Untersuchungen zu verschiedenen Fragestellungen durchgefUhrt worden, 
wobei zusammenfassend festgehalten werden kann, dass in Querschnittstudien zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt mehrheitlich bildungsspezifische Wissensunterschiede 
festgestellt wurden, wahrend in Liingsschnittstudien die Befunde deutlich weniger kon-
sistent waren, d.h. es wurden nicht nur sich verstarkende, sondern auch gleich blei-
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bende oder sogar sich einebnende Wissenskliifte festgestellt (vgL Gaziano/Gaziano 
1996; Viswanath/Finnegan 1996; Wirth 1997; Bonfadelli 1994; 2007). Diese disparaten 
Befunde stimulierten die theoretische Auseinandersetzung mit den Basiskonzepten 
wie dem zugrunde liegenden Wissensbegriff, den behandelten Themen oder den me-
diatisierenden Drittfaktoren. Und diese theoretischen Differenzierungen und Weiter-
entwicklungen sind nicht zuletzt auch von Relevanz fiir ein vertieftes Verstandnis von 
medienvermittelten Lernprozessen. 
3 Weiterentwicklungen: Medien und gesellschaftliches Lernen 
3.1 Fakten- vs. Strukturwissen 
Eine erste Differenzierung der Wissenskluft-Hypothese betrifft das zentrale Konzept 
"Wissen" als abhangige und zu erklarende Dimension. In vielen Untersuchungen im 
Bereich politischer Ereignisse oder wissenschaftlicher Themen wird meistens gegen-
standsorientiert objektivierbares Faktenwissen aufgrund von einzelnen Indikator -Fra-
gen abgefragt. Auf einer untersten Ebene wie bei der Agenda-Setting-Theorie konnen 
sogar nur die Bekanntheit eines Ereignisses oder die Namen von Akteuren im Sinne 
von "knowledge about" abgefragt werden. Im Unterschied dazu ist das Struktur- oder 
Hintergrundwissen im Sinne der Kenntnis von Ursachen und Konsequenzen oder Lo-
sungsmoglichkeiten eines sozialen Problems wie beispielsweise des Klimawandels 
deutlich anspruchsvoller. Dementsprechend kommt es auf der Ebene des Struktur-
wissens meist zu starker akzentuierten Wissenskliiften. 
Auf der untersten Ebene des Agenda-Wissens, beispielsweise zu welchem Thema 
eine Abstimmung stattfmden wird oder welches prominente Schliissel-Ereignis gestern 
stattgefunden hat, spricht man sogar von sog. Decken-Effekten, weil im Verlauf der 
Nachrichtendiffusion immer mehr Leute von einem solchen Ereignis erfahren und 
sich so anfanglich bestehende Wissensunterschiede einebnen. So fanden beispielsweise 
Wanta/Elliot (1995) keine sich verstarkenden Wissenskliifte im Zeitverlauf zur me-
dienwirksamen Ankiindigung des popularen Basketballstars "Magic Johnson", dass er 
vom AIDS-Virus infiziert sei, allerdings gemessen nur auf der Ebene von relativ ein-
fachen Faktenfragen. 
3.2 Soziale Konflikte und personliche Themenrelevanz 
Wie schon angedeutet, werden in vielen Wissenskluft -Studien politische Ereignisse 
oder Themen aus der Wissenschaft untersucht, die relativ ich -fern sind; hinzu kommt, 
dass die Abfrage des darauf bezogenen Wissens meist normativ im Sinne des Kom-
munikators erfolgt, was als "Abfrage von Schulbuchwissen" kritisiert wird. Im Unter-
schied zu ich-fernen und wenig relevanten Themen zeigte sich in verschiedenen Un-
tersuchungen, dass beispieIsweise bei konfliktiven Themen (vgL Tichenor et aL 1973), 
bei weniger pluralistischen Gemeinden (vgL Viswanath et aI. 1994) oder bei Integration 
in den Lokalbereich (vgL Viswanath et al. 2000) die Wissenskliifte nur wenig ausgepragt 
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waren. Auch beziiglich der Wirksamkeit von Informationskampagnen zeigten Befun-
de von Evaluationsstudien immer wieder, dass Wissenskliifte durchaus vermieden wer-
den kannen und Lernprozesse auch in benachteiligten sozialen Segmenten stattfinden, 
wenn motivationale Faktoren wie die persanliche Relevanz oder die Betroffenheit bei-
spielsweise eines Gesundheitsthemas kommuniziert werden kann (vgL Ettema et aL 
1983; Yows et al. 1991; Viswanath et aL 1991; Viswanath et al. 1993). 
3.3 Unterschiedliche Interpretationen: Defizite vs. Differenzen 
Zudem wurde in theoretischer Hinsicht schon 1980 von Brenda Dervin eine grund-
satzliche Rekonzeptualisierung der Wissenskluft-Perspektive nahe gelegt, indem sie 
betont, dass bestimmte Wissensbestande nicht fUr alle sozialen Segmente gleicher-
maBen von Relevanz sein miissen. Dementsprechend diirfen Wissensunterschiede 
nicht per se als Defizite bewertet werden; vielmehr muss von Differenzen ausgegan-
gen werden, weil in pluralistischen, postmodernen Gesellschaften nicht alle gesell-
schaftlichen Gruppen gleichermaBen motiviert sind, sich bestimmte gesellschaftliche 
Wissensbestande anzueignen. Grundlegender ist dabei noch ihre Kritik am sog. "In-
formations-Transfer" -Konzept, das implizit vielen Wissenskluft -Studien unterliegt. 
Nach Dervin (1980) transportieren Medien nicht einfach objektiv vorhandenes Wis-
sen, das dann von den Mediennutzern aufgenommen wird oder nicht. Vielmehr muss 
umgekehrt gefragt werden, welche Situationen von Menschen als problematisch erlebt 
werden, und zwar so, dass sie geniigend motiviert werden, sich eigenaktiv Wissen im 
Zusammenhang mit Medienangeboten zu erwerben, und zwar im Sinne der Kons-
truktion von sinnhafter Erfahrung. Wissenserwerb als sinnhaftes Lernen meint dabei 
nicht die bloBe Aufnahme und Speicherung von situationsunabhangiger Information, 
sondern den Erwerb von kontextspezifischem Wissen zur Lasung eines persanlich ak-
tuellen Problems. 
3.4 Rivalisierende Erklarungen: das Kontingenz-Modell 
Kwak (1999), aber auch Viswanath (1993) fUhren den Gegensatz von bildungs- vs. mo-
tivationsspezifischen Erklarungen im sog. Kontingenz-Modell zusammen, indem sie 
davon ausgehen, dass sowohl bildungsspezifische Differenzen als auch motivationale 
Unterschiede fUr den Lernprozess bei medienvermittelter Information von Bedeutung 
sind. In bestimmten Situationen, wo die Mediennutzer hoch motiviert sind, kannen sie 
sich unabhangig von Bildungsnachteilen medienvermitteltes Wissen aneignen. Der 
Faktor "Motivation" kann somit den Bildungsnachteil bis zu einem gewissen Grad aus-
gleichen. Umgekehrt sind bei geringer Motivation die zu erwartenden Wissenskliifte 
am starksten. Es stellt sich somit nicht die Frage, ob "Bildung" oder "Motivation" der 
entscheidende Faktor fUr medienvermitteltes Lernen ist, sondern wie diese beiden Fak-
toren je nach Situation unterschiedlich zusammenwirken. 
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3.5 Angebot - Zuwendung - Rezeption 
SchlieBlich bedarf es einer weiteren Klarung in Bezug auf Phasen des Kommunikati-
~n.~prozesses. Zunachst gibt es das Medienangebot, das sich sowohl beziiglich der Quan-
btat . ~~r Information im Sinne von Informationsdichte als auch beziiglich der Kom-
pleXltat der Informationen sowie des Triigermediums (z.B. Print vs. TV) unterscheiden 
kann. Werden mit hoher Intensitat einfache Informationen iiber einen News-Event wie b~ispiel~weise die Ermordung eines Staatsoberhaupts oder den Tod des Papstes, d~rch 
die Medlen verteilt, sind relativ homogene gesellschaftliche Lernprozesse im Sinne des Be.scheid~ssens zu erwarten. Umgekehrt sind die zu erwartenden bildungsbasierten 
':,ssensklufte bei relativ geringer Informationsdichte und gleichzeitig hoher Informa-
tI~ns:Ualitat, vorab via Printmedien vermittelt, am ausgepragtesten (vgL HoIst 2000), 
Wle dies typisch fUr die Diffusion von wissenschaftlichem Wissen ist. 
. Auf ~iner zweit~n Ebene spi:lt es eine Rolle, ob iiberhaupt eine Zielgruppe bei-
splelswelse d~~ch eme InformatlOnskampagne erreicht wird oder nicht. Hier spricht 
man von allfalhgen "Zugangs-Kliiften" bzw. "access gaps". Aber auch wenn eine Kam-
pagne ihre Zielgruppe erreicht, kannen die durch die Kampagne vermittelten Infor-
~atio~en .im Sinne einer "Rezeptions-Kluft" (Wirth 1995, 1997) bzw. "usage gap" un-
erschledhch, d.h. von den Gebildeten schneller und effizienter gelernt werden. Das 
Beispiel der Vorschulsendung "Sesam StraBe" zeigt dazu, dass sich die schon anfangs 
vorhande~en Wissenskliifte noch vergrasserten, und zwar weil die Sendung von Kin-
dern ~us bIldungsnahen Familien haufiger gesehen wurde,und die privilegierten Kin-
der mlt den besseren Ausgangsleistungen zudem, d.h. unabhangig von der Anzahl der g~sehene~ Sendungen, auch mehr und effizienter lernten als die unterprivilegierten 
Kmder mlt schlechteren Ausgangsleistungen (vgL Ball/Bogatz 1970; Bonfadelli 2004 42). , 
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4 Fazit 
Im Rahmen der empirisch orientierten Medienwirkungsforschung befasst sich als ein-
ziger Ansatz die Wissenskluft-Perspektive explizit mit dem Phanomen des medienin-
duzierten Lernens, das als Informationsaneignung verstanden wird. Nach der Aus-
gangshypothese spielt der Faktor Bildung und/oder sozialer Status eines Mediennut-
zers die entscheidende Rolle beim Wissenserwerb und zwar so, dass sich die Wis-
senskliifte im Rahmen des medienvermittelten Informationszuflusses im Zeitverlauf 
verstarken. Aufgrund der Kritik an der Wissenskluft -Hypothese wurde die Ausgangs-
hypothese insofern weiterentwickelt und ausdifferenziert, als mediatisierende Dritt-
faktoren sowohl 
1) der Makro-Ebene, wie beispielsweise das AusmaG an bestehendem Konflikt, als 
auch 
2) der Mikro-Ebene, wie beispielsweise die Relevanz eines Themas oder der Grad der 
personlichen Betroffenheit bei der Erklarung des medienvermittelten Lernens, 
mitberiicksichtigt werden. 
3) Weiter wird dem Umstand starker Rechnung getragen, dass Wissenskliifte in un-
terschiedlichen Phasen des Kommunikationsprozesses entstehen und aufKliiften 
im Angebot, im Zugang, aber auch in der Rezeption der Medieninformation ba-
sieren konnen. 
4) Und in methodischer Hinsicht wird starker beriicksichtigt, dass nicht nur bloGes 
Faktenwissen oder allenfalls Strukturwissen aus der Perspektive des Kommuni-
kators erhoben werden sollte, sondern vermehrt auch der Perspektive des Me-
diennutzers Rechnung getragen wird, beispielsweise durch offene Wissensfragen. 
Diese Weiterentwicklungen der Wissenskluft -Perspektive sind schlieGlich vor allem im 
Bereich der Konzeption von offentlichen Kommunikationskampagnen von gesell-
schaftlicher Relevanz geworden, da sich diese meist zum Ziel setzen, soziales Lernen 
speziell auch bei benachteiligten sozialen Segmenten etwa im Bereich Gesundheit zu 
stimulieren. Allerdings zeigte sich schon in der klassischen Studie "The Information-
poor in America" (Childers/Post 1975), dass unterprivilegierte und arme Menschen 
tendenziell a) weniger iiber Krankheiten wussten, b) nicht iiber praventive Gesund-
heitsdienste informiert waren, c) nicht wussten, wohin man sich bei Gesundheitspro-
blemen wenden kann, und d) sich eher auf tradiertes Laienwissen, sog. "folk-medici-
ne", verlieGen. Diese Kommunikationsbarrieren, gepaart mit mangelhaften Lesefer-
tigkeiten, unterdurchschnittlicher Nutzung der Printmedien und eher fatalistischen 
Pradispositionen, auGern sich vielfach in Form eines Informations-Ghettos, das durch 
fehlende, aber auch mangelhafte und Fehlinformation gepragt ist (vg!. Freimuth 1990). 
Obwohl es vor diesem Hintergrund nicht erstaunt, dass manche Gesundheitskampa-
gnen konsonant zur Wissenskluft-Hypothese bestehende Ungleichheiten eher noch 
verstarken als abbauen, konnen solche Kommunikationskampagnen durchaus erfolg-
reich sein. Potentiell erwartbare Wissenskliifte konnen durchaus vermieden werden, 
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wenn sich Praventionskampagnen gezielter an die benachteiligten sozialen Gruppen 
richten, und zwar mit einer nutzerorientierten Perspektive, durch die Wahl geeigneter 
Kanale und durch spezifisch darauf abgestimmte Botschaften, die fiir das unterprivi-
legierte Segment relevant und zugleich informativ sind (vg!. Bonfadelli/Friemel2006, 
49ff). 
Eine nutzerorientierte Perspektive einnehmen heisst, die Kommunikationsziele ei-
ner Kampagne aus der Sicht der betroffenen Zielgruppen analysieren und nutzerori-
entiert so kommunizieren, dass die benachteiligten Gruppen befahigt werden, die per-
sonliche Relevanz der kommunizierten Information zu erkennen und vor diesem Hin-
tergrund motiviert sind, das angebotene Wissen aufzunehmen und zu lernen. Auf der 
Ebene der Kampagnenbotschaften heiGt dies, einfache und redundante Informationen 
in emotionaler Ansprache zu konzipieren, welche personbezogen einen unmittelbaren 
und konkreten Nutzen versprechen und dies en an lebensweltliche Bediirfnissen an-
binden (vg!. Mikos 2003). Diese Botschaften miissen wiederum durch Kaniile vermit-
telt werden, welche die benachteiligten Segmente auch tatsachlich erreichen, wie bei-
spielsweise durch das Fernsehen (Stichwort: Infotainment) und weniger iiber Print-
medien oder iiber informelle Kaniile wie glaubwiirdige Meinungfiihrer. 
Der durch Offentliche Kommunikationskampagnen intensivierte Zufluss an Infor-
mationen in ein Sozialsystem muss also nicht in jedem Fall quasi automatisch zu ei-
ner Verstiirkung bestehender Wissenskliifte fiihren, sondern kann, wenn richtig kon-
zipiert, durchaus zu einem Ausgleich bestehender Wissensdefizite bei den unterprivi-
legierten Zielgruppen fiihren. 
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